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español, pues de esta manera en América Latina y España, principalmente, muchos 
estudiantes, críticos y especialistas de García Márquez tendrían la valiosa oportunidad 
de acceder a investigaciones que otros colegas realizan en diferentes partes del mundo. 
De lo contrario, este tipo de análisis y proyectos quedará injustamente restringido a 
interesados en el tema que pertenezcan al mundo intelectual angloparlante. Lo anterior 
cobra más validez sabiendo que la obra del autor estudiado fue escrita enteramente 
en lengua española.
La actualización, la posibilidad de abrir caminos desconocidos o ampliar aspectos 
ya analizados, pero ahora enfrentando nuevos retos o arriesgando nuevas líneas de 
pensamiento y estudio, son los aportes definidos de esta colección. Todas y cada una 
de las ideas, recuentos y orientaciones teóricas consignadas en esta antología crítica 
brindan singulares puntos de encuentro con miras a seguir comprendiendo, desde 
múltiples ángulos, el fenómeno literario que encarnó la figura de Gabriel García Márquez.
Álvaro Antonio Bernal
University of Pittsburgh at Johnstown
Edward Paulino. Dividing Hispaniola: The Dominican Republic’s Border 
Campaign against Haiti, 1930-1961. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 
2016. 304 pp. ISBN 978-0-8229-6379-0. 
Dividing Hispaniola es la historia del proceso de definición de la línea fronteriza 
que separa a Haití de la República Dominicana. Edward Paulino se suma a la corriente 
de académicos que en los últimos años han defendido la noción de una frontera híbrida 
en la isla caribeña de la Española. Siguiendo a Lauren Derby y Richard Lee Turits, 
Edward Paulino demuestra que la hibridez de la frontera fomentó nexos entre las dos 
naciones. En este exhaustivo estudio, el autor describe la comunidad fronteriza y sus 
conexiones a nivel lingüístico, cultural, social y económico, resaltando cómo estos 
vínculos fueron profundamente afectados por el genocidio (1937) y la campaña de 
dominicanización de la frontera implementada por el dictador Rafael Trujillo a partir 
del año 1930. 
El libro está organizado en seis capítulos que siguen un orden cronológico. El 
primer capítulo  (“‘The Barbarians Who Threaten This Part of the World’: Protecting 
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the Unenforceable”) ofrece una visión panorámica de la historia de la región fronteriza 
y de la isla abarcando desde tiempos pre-coloniales hasta principios del siglo veinte. 
En un segundo capítulo, titulado “‘Making Crosses on His Chest’: U.S. Occupation 
Confronts a Border Insurgency”, el autor se ocupa de la invasión de Estados Unidos 
a la República Dominicana (1916-1924) llegando hasta el comienzo de la dictadura 
de Rafael Trujillo. El tercer capítulo (“‘A Systematic Campaign of Extermination’: 
Racial Agenda on the Border”) es donde se encuentra la mayor contribución de 
Paulino a la historiografía dominicana. Esta sección de la obra contiene información 
detallada de la masacre que tuvo lugar en la zona fronteriza en 1937.  El autor analiza 
entrevistas y testimonios, así como la respuesta del gobierno dominicano a la presión 
internacional. El cuarto capítulo (“‘Demands of Civilization’: Changing Identity by 
Remapping and Renaming”) está dedicado la campaña de dominicanización  de la 
frontera, a continuación “‘Silent Invasions’: Anti-Haitian Propaganda” ofrece una 
descripción y análisis de cómo surge y se fomenta el sentimiento antihaitiano en 
la sociedad dominicana. Por último, “Instructed to Register as White or Mulato” 
versa sobre la tendencia a desaparecer los orígenes africanos en el censo oficial de la 
República Dominicana desde finales del siglo diecinueve hasta el presente. 
Paulino concluye que la campaña (1930-1961) implementada por el gobierno 
dominicano tenía como principal objetivo acabar con la zona de contacto que se había 
desarrollado en la frontera entre ambas naciones. El principal aporte de Dividing 
Hispaniola se encuentra en el tercer capítulo, donde Paulino trae a la luz los resultados 
de una extensa investigación de archivo y trabajo etnográfico. Las revelaciones de este 
capítulo consisten en entrevistas realizadas a finales de los años noventa a testigos y 
sobrevivientes de la masacre de 1937 tanto en la parte dominicana como haitiana. En 
1937, el dictador Rafael Trujillo orquestó la masacre de aproximadamente quince 
mil haitianos y dominicanos de origen haitiano en la zona fronteriza. Por medio 
de una operación militar conocida como “La masacre del perejil” o “El corte”, el 
ejército dominicano utilizó machetes y no las armas oficiales de la milicia contra 
los inmigrantes haitianos y sus descendientes y, entre otras técnicas, así encubrió el 
crimen. Los testimonios recabados ofrecen una imagen detallada de las atrocidades 
cometidas a la vez que cuestionan y ponen en evidencia los límites de las versiones 
tradicionales que hasta este momento se tenía de la masacre. Más allá del horror 
gráfico de dichas narraciones la importancia de este capítulo y uno de los objetivos 
del autor es demostrar que la masacre de 1937 fue un genocidio étnico ordenado por 
el gobierno dominicano.
En la segunda parte de este capítulo, el autor analiza la respuesta internacional a la 
masacre. Basándose en un extenso trabajo de archivo Paulino analiza fuentes que van 
más allá de los documentos tradicionales del Archivo Nacional en Santo Domingo. 
Por ejemplo, el autor presenta los documentos provenientes del archivo secreto del 
Vaticano donde se observa el papel del nuncio papal en Puerto Príncipe, Maurilio 
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Silvani, una figura que había sido silenciada hasta la fecha y cuya participación fue 
crucial en las negociaciones de paz del conflicto. Siendo la religión católica una de 
las diferencias más señalada entre ambas culturas, especialmente en la retórica del 
gobierno dominicano post 1937, es de gran importancia el papel de Silvani como 
mediador entre los dos presidentes. 
Los siguientes capítulos prosiguen con el análisis de la campaña de 
dominicanización de la frontera y la institucionalización del sentimiento antihaitiano 
en la República Dominicana. Siendo la segunda parte de la obra (a partir del tercer 
capítulo) la que captura la atención del lector, el estudio de Paulino se beneficiaría 
de un análisis más detallado de las relaciones entre Estados Unidos, la República 
Dominicana y Haití y las respectivas ocupaciones de EE.UU. en la isla, así como sus 
implicaciones en la subsiguiente política racial dominicana, tema que se trata en el 
segundo capítulo aunque no con la misma profundidad que los apartados siguientes.
Mediante un estilo ágil y ameno, sin que ello sacrifique la meticulosidad de su 
análisis, y basándose en una cuidadosa y basta selección de fuentes primarias, Paulino 
demuestra cómo la llegada de Trujillo al poder significó un ataque a la heterogeneidad 
política y económica de la frontera imponiendo una política de homogeneidad 
cultural. La dictadura buscó crear una nueva nación donde la población de la frontera 
se concibió como leal al proyecto trujillista por su participación y complicidad en 
la masacre (83), sin embargo, los años que siguieron constituyen la continuidad 
de la historia de resiliencia y colaboración inter-fronteriza en la región. Dividing 
Hispaniola es así una lectura necesaria para aquellos interesados en el conflicto 
de la frontera dominico-haitiana, estudios de frontera, derechos humanos, estudios 
culturales e historia. 
Carolina Bonilla Elvira 
University of Pittsburgh
